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回 日程 内　　容 担　当
１ ８月８日
午　前
午　後
看護研究とは／研究計画書の作成
テーマの絞込み／文献検索
髙橋　香子 先生
高瀬　佳苗 先生 他
２ ８月22日
午　前
午　後
文献クリティーク
質的研究または量的研究の体験
和田久美子 先生 他
菅野　久美 先生
杉本　幸子 先生
太田昌一郎 先生 他
